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INSERŢIUNIL1 : 
de un şir garmond: prima 
dată 14 bani; a doua oară 
12 bani; a treia oară 8 b. , 
de flecare publicaţiuue. 
Atât abonamentele cât si 
inserţlunile sunt a se plăti 
înainte în Arad. 
Scrisori nefrancate nu m 
primesc. 
Alt ..aer". 
(**) In gândirea omenească în 
toate timpurile s'au manifestat dife­
rite curente, luptându-se pentru do­
minare, pentru superioritate. Din acea­
stă luptă, prin contrabalansare reci­
procă, se trasează drumul evoluţiei 
fireşti, se stabileşte din echilibriul 
forţelor un echilibriu ce se revarsă şi 
asupra vieţii sociale. 
Nici un sistem de gândire ome­
nească însă, caracterul absolutului, 
fle ca adevër fle ca drept, nu poate 
să-1 aibă ; şi toate sistemele filosofice 
plăsmuite de mintea omenească şi-au 
făcut rîndul pe scena gândire!, lăsând 
urme de existenţa lor, dar apoi lă­
sând loc altora, ulterioare, cart pân' 
la înfinit se vor succeda, cu caracte­
rul relativităţii, corespunzător relati­
vităţii fiinţei omeneşti. 
In timpurile moderne aşa zisa 
şcoală materialistă filosofică apare şi 
cucereşte un teren întins, întinzftndu-şî 
influenţa asupra tuturor ramurilor a 
manifestaţiunel vieţii omeneşti şi în 
special a vieţii sociale; şi în avôn-
tul sëu această şcoală uitând de 
relativitatea fiinţei cugetătoare şi 
părând a fi spus ultimul cuvent 
al ştiinţei, — se prăvăleşte, fiind­
că peste marginile puterilor ome­
neşti s'a întins, fiind-că a crezut că 
detronează pe Dumnezeu chiar, sdro-
beşte credinţa, pentru a o înlocui 
prin — „ştiinţă". 
In acest aer a crescut ministrul 
Wlassîcs, care nu de mult spunea 
studenţimel universitare din Buda­
pesta, că el nu înţelege rostul miş­
care! tinerimel pentru cruce. 
In acelaşi aer se dovedeşte a fi 
crescut şi Pikier, profesorul de filo-
sofia dreptului la facultatea de drept 
delà universitatea din Budapesta, când 
In doctrinele sale, pe cari le propagă 
de pe catedră, reduce tot complexul 
de manifestaţiune a vieţii, la materie. 
După Pikier, eroii şi martirii, 
manirestaţiunile geniale, entusiasmul, 
— totul s'ar reduce la fluctuaţia ma­
terială. 
Acest ciudat simplist, a rëmas în 
urmă, faţă cu cercetările moderne filo­
sofice ; şi ce e mai mult, atunci când 
un suflu de recreare străbate lumea, 
când lupta pentru idealuri încălzeşte 
pe marii cugetători şi scriitori al 
vremii, când lumea deşteptată din 
toropeala materialistă, însetată aleargă 
spre acea hrană, când Lombroxo se 
închină, Zola scrie .Bvangeliî", Spen­
cer combate socialismul şi scrie 
epocala sa operă asupra Justiţiei, 
când Sinkievicz cântă gloria cerească 
pe pămont, — de pe o catedră univer­
sitară resună în numele ştiinţei şi 
adevëruluï doctrine cari reduc totul 
la praf. 
Un stoc de cunoştinţe omeneşti 
sunt presentate ca adevërurï nestră 
mutate, dându-li-se aerul de agresiune 
faţă eu lumea de sentimente, faţă cu 
tăria sufletelor, chiagul progresului, 
întărirea sufletelor faţă cu credinţă. 
Profesorul Pikier uită că nici­
când în lumea aceasta teoriile nu au 
dominat lumea, uită că „republica" lui 
Platon chiar n'a fost decât o simplă 
concepţiune teoretică; profesorul Pikier 
nu ştie că sentimentul domină lumea 
şi desfăşurarea vieţii lumeşti? 
Dacă nu ştie, nu este pregătit 
pentru rolul la eare a fost pus ; dacă 
însă ştie, mare este rëspunderea ce 
cade asupra lui, căci ca profesor, 
căruia încredinţat ÎI este să cultive 
sufletele tineri, să influeţeze asupra 
educaţiunel tinerime!, să-'î cultive sen­
timentele, el caută să distrugă idealul 
să zdrobească credinţa, reducônd totul 
la praf, ca praf şi pulbere să se aleagă 
din generaţia ce-'î cade sub mână. 
Acesta este „aerul" Wlassics-
Pikler. 
Eludând eternul adevër şi lup­
tând contra fireştilor porniri, înclina-
ţiunî şi sentimente omeneşti, „în nu­
mele ştiinţei", Pikier, nu la echili­
briul luptei de ide! a contribuit, ci 
lupta între sentimente şi ide! a por­
nit-o alimentând „aerul" în care a 
crescut el şi punênd o schîdtee, care 
poate aduce o desastroasă explosie. 
Anarchie şi — încă ceva. Profesorul Pikier 
cu „dogmele* sale preocupă îaeă din greu 
ргеча si opinia publică ungurească. îa nu­
mërul d4 erl (30 Aprilie n), ziarul .HazânJc' 
are următorul comunicat : 
„Dl Pik'er afirmă, că ceea ce el pro 
feseeză despre originea nobilimeï, e na nu­
mai un s dever, dar' chiar o părere primită 
în general. Dl profesor uită, că asemenea 
aflrmaţiunl, fără pericolul de a fl combătute, 
poate, ce-I drept, să le rişce înaintea ele­
vilor sei, cari, fireşte, n'au experienţa lu­
crului, dar' faţă cu publicul mare, acea­
sta ѳ o întreprindere In câtva mai ris­
cată. Un cetitor al foii noastre, faţă de ci­
taţiile lui Pikier îndrumă la Herbert Spen­
cer, care, vorbind de instituţiile politice, e 
hotărlt în contra concepţiunil lui Pîkler-
Maine. După vederile lui Spencer, autori-
ritatea politică şi posiţia mai înaltă în socie­
tate o dau de obiceia: versta mai înaintata, 
eroismul mai distins, voinţa mai tare, ştiinţa 
mai temeinică, inteligenţa mai atentată şi a-
verea mai mare. Averea, va să zică, are 
ultimul rol, şi nu ca unicul factor al pu­
terii politice, al somităţii sociale. încercarea 
dlul Pikier, de-a o face originea nobilime! 
din avere, adese-or! din avere rëu agoni­
sită, în loc de a face aceasta din isvoare 
morale şi intelectuale, — astăzi, în preseara 
renaşteirl idealismului, se va sfîrşi cu un 
fiasco pentru dtnsul. 
Dacă cercetăm mai daaproape lucrul, 
vedem, că nie! Maine nu spune ceea-ce 
Pikier tinde să scoată dintr'tnsul, ş i tocmai 
aci se vede la Pikier tendenţiositatea ; aci 
se dă la gol reavoinţa lui, de-a nimici bi­
nele; aci apare ş i lipsa unei dedncţiunl 
8 devorat logice şi neexcepţionabile, când 
adecă originea nobilimei peste tot cearcă s'o 
arate în chipul cum aceasta s'a desvoltat 
poate în Irlanda sau în Danemarca, pe când 
tn alte ter i desvoltarea ei a putut să se 
modifice şi s'a modificat chiar. 
Am dori, de altfel, să ştim, cu ce fel de 
nutremônt intelectual, a provëzut dl Pikier 
pe elevii s e i relativ la nobilimea ungară? 
Fost-a oare atât de graţios, ca cel puţin aci 
să dea dreptate lui Herbert Spancer ? Ori a 
cercat să reducă şi nobilimea maghiară la 
temelia şubredă a gheşeftăriei, la care fiii, 
ca şi părinţii acestei naţiuni puţin s'au pri­
ceput ? Dacă da, atunci trebue să-i tragem 
la îndoială nu numai patriotismul, senti­
mentul naţional, ci şi vederea clară. Impre-
giurarea, că averea şi tncă averea agoni 
sită tn chipul lui Engel (marele falsificator 
de vinuri) joacă un rol atât de mare Ia 
formarea nobilimei de azi, poate să amă­
gească numai pe cel-ce neegă, că, faţă d e 
veacurile apuse, pe lângă sporirea tn mare 
mesura a ştiinţei, presentul arată lacune, 
ce se pot observa tn multe direcţii tn pri­
vinţa morală". 
Conducëtoriï „autorisafî" 
Schimbul de redactori petrecut 
între cele doue ziare române din Si­
biiu a contribuit, şi va ma! contribui, 
desigur, ca opinia publică română, or! 
mal bine : cel grei la cap, să se edi­
fice asupra multor lucruri pe cari când 
le tratam woi, unii ni-au acusat că fa­
cem personalităţi, ori că cine ştie din 
ce interese vrem să-'l ridiculisăm pe 
venerabilul Dr. Raţiu şi pe neprihă­
niţii sei gineri Tilea şi Coroianu. 
Vine însă acum „Telegraful Ro­
mân", şi sub titlul „Conducëtoriï'' (în 
n-rul delà 14 /27 c.) scrie un articol 
în care, cu vôrf şi îndesat, documen­
tează că la „organul aşa zis autorisât 
al partidului nostru naţional" sunt 
nişte găgăuţî, cari când întâlnesc o 
ideie ce nu li-se pare ori că n'o în­
ţeleg, cel mult ştiu să înjure, în loc 
de-a discuta argumentônd. 
După-ce o r g a n u l mitropolitan 
citează mărturisirea „autorisatel" că 
„starea politică a poporului nostru e 
pe z i ce merge m a i rea", scrie : 
„Asa n i se spune în „Tribuna* ; şi 
fiind-că ştim că tn fruntea „Tribunei" stau 
oameni, cari au fost cândva tnsărcinaţl cu 
conducerea partidului nostru naţional, — 
însărcinare cara astăzi nu mal există, pen­
tru că ei singuri au nimicit'o, — ne ţinem 
datori să răspundem la apostrofările ce ni­
se fac, noue şi tuturor ce sunt, cu no! Îm­
preună, pentru o politică sănătoasă de ac­
tivitate. 
„Intâiu de toate suntem foarte mulţu­
mitori „Tribunei*, pentru preţioasa consta­
tare ce o face, că starea politică a popo­
rului nostru e pe zi ce merge mai rea ; o 
stare Intr'adevër existentă, tristă şi dure­
roasă, simţită de toţi, activişti şi pasiviştl. 
.Dar' nu ne vom lua tn nume de rëu 
„Tribuna", dacă noi, activiştii, cu modestia 
ce caracterisează pe oamenii cari nu se 
îmbulzesc deasupra, declinăm delà noi me­
ritul, dar şi responsabilitatea pentru această 
stare politică, creată pe seama poporului 
nostru, din motivul, că noi n'am contribuit 
cu nimica, nici la naşterea, nici la conti­
nuarea ei 1 
„Şi fiind-că lucrul acesta „Tribuna* 
11 ştie foarte bine, prin constatarea ce o 
face, par'că ne arată cu degetul pe cei ce 
vor avé să respundă cândva, nu numai na­
ţiunii, ci mal mult istoriei, pentru starea 
actuală politică a poporului nostru ; şi cari 
nu sunt şi nu pot fi alţii decât înşişi — 
conducëterii din fruntea .Tribunei11 ï 
Aşa scrie „Telegraful", în frun­
tea căruia stă fostul director al „Tri­
bunei", dl Păcăţianu,„care desigur cu­
noaşte foarte bine pe cel pretinşi „ au­
torisât! le ştie toate isprăvile . . . 
Bar «Tribuna* nu are cuvent să 
se supere pe dl Păcăţianu, care este 
un bărbat de convingeri şi cu abso­
lută bună credinţă şi devotament pen­
tru causa naţională, cel puţin aşa a 
scris „autorisata", nainte cu câte-va 
luni, când s'a despărţit de fostul ei 
director. 
De altminteri chiar „Tribuna" re­
cunoaşte nu numai că politica merge 
prost de când a ajuns s'o „dreagă" 
patronii sëï, ci „Telegraful" citează 
dintr'ênsa şi mărturisirea, că poporul 
n'are „conducetori în puterea cuvân­
tului". 
Organul mitropolitan promite de 
altfel să revină asupra acestei con­
statări „autorisate". 
Noi aşteptăm cu interes, şi vom 
înregistra discuţia între „venerabilul 
président" şi „directorul" seu depana 
erl. Aci ne mărginim să constatăm un 
singur lucru : toţi câţi au trecut pela 
„Tribuna" şi au lucrat cu „venera­
bilul président", sunt unanim a recu­
noaşte că „v e n e r a b i l u l " numai 
„President" nu mai este ! 
Şcoalele din eparchia Aradului. 
Raportul Senatului şcolar al Consistoruluî 
aradan. 
(Urmare.) 
III. Institutul pedagogic. 
Corpul profesoral al institutului nostru 
pedagogic s'a compus In anul şcolar 1899/900 
din 1. director, 4. profesori ordinari, 1. pro­
fesor de religume, 1. profesor de higiena, 1. 
profesor de cant şi tipic, 1. propunëtor de 
caligrafie, desemn şi gimnastică şi 1. Inve­
s tor Ia şcoala elementară pentru practica. 
Elevi au fost înscrişi în anul şcolar 
1899/900 153 si anume din comitatul Arad 
47, din comitatul Timiş 86, din comitatul 
Bihor 33, din comitatul Torontal 18, din 
comitatul Cenad 7, din comitatul Caraş-Se-
verin 6, din comitatul Hunedoarei 5, şi din 
comitatul Mureş-Turda 1. Dintre aceştia au 
fost susţinuţi din budgetul acestui Consis­
ter 51 gratis, şi 7 cu taxe de 40—80 co­
roane, şcoala de aplicaţie a fost frecoen-
tată de 46 elevi. Numërul abiturienţilor 
este 37. 
S'a presentat ia examele de cnalifica-
ţiune ţinute la finea anului şcolar sub pre-
sidiul Preasfinţiei Sale D-lul Episcop diece-
san Iosif Goldiş şi tn présenta magnificen­
ţe! sale d lui consilier regesc şi inspector 
de scoale al Aradului Varjassy Arpàd 35 
abiturienţl şi absolute, 15 dintre elevii mal 
de mult absoluţi şi absolute, ear 9 pentru 
repeţirea examenului din 1—2 studii, dintre 
69 candidaţi au prestat examenul 61, ear 
8 au fost avisât! la repeţirea examenului 
câte din 1—2 studii. 
Consistorul a publicat concurs pe ca­
tedra de economic delà institut, dar tn lipsa 
de recurenţi corespunzători planului de or­
ganisai contemplat, nu a făcut alegerea, 
ci a instituit un econom practic, cu o retri-
buţiune anuală de 600 coroane, carele face 
bune servicii institutului, mal ales tn Instrui­
rea grădinăritului. 
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Amăsurat planulc! de a e«tinde pre­
legerile profesorilor ordinar! ţi asupra cursu­
lui pregătitor, ca prin aceasta sä se stabi­
lească tn acel curs o sistematică pregătire 
pentru studiul pedagogic, am întregit corpul 
profesoral, inetituind pe candidaţii de profesori 
Dr. Iulian Suciu şi Teodor Botiş de prefecţi, 
primul Ia Bfminar, ultimul la еівпшеиі 
vcchiu şi totodată profesori, primul pentru 
despărţământul teologice ear ultimul pentru 
cursurile pedagogice, cu provisiune completă 
şi salar anual de 960 coroane. 
Apreţiând mal departe acest Consis­
ter importanţa artei musicale pentru insti­
tutul nostru, a trimis pe profesorul de mu­
sica Trlf Lugoşan la conservatorul din 
Lipsea pentru completarea cunoştinţelor sale 
musicale, dându-I din salarul său de 1600 
coroane 1200 coroane, ear e&tră restul de 
400 coroane mal adăugend 400 coroane a 
aplicat Ia catedra de тпвіса ці tipic cu 
leafă de 800 coroane pe învăţătorul pensio­
nat Ioan Simiî. 
De sucrescenţă pentru serviciul die-
cesan s'a îngrijit Consistorul astfel, că sus­
ţine doul Btipendişt î la facultatea teologică 
ortodoxă din Cernăuţi şi pe unul la faeul 
tatea filosofică din Cluj 
La internatele preparandiale s 'au în 
trodus reforme. Până aici pentru preparanzil 
susţinuţi gratis din budgetul consistorial se 
ferbea separat la aşa numitul alt-mncu 
vechiu, ear pentru preparandii plătitori inter­
naţi în aşa numitul alumneu nou earăşî 
separat. In ambele internate să ferbea nu­
mai o d a t ă la zi, prâniul ; la acest din urmă 
cătră efîrşitul anului din economiile făcute 
ş i cină, ş i ceva mal bine decât la cel ve­
chiu, dar tot slab. — Acest nutriment însă 
era insuficient pentru nutrirea corespunză­
toare a alumnilor ş i localele de menagiu, 
personalul de serviciu ş i ferbători! ocupau 
mult loc din Încăperile alumneelor, pe c o n t a 
titBuirel alumnilor, pe lângă că erau consi­
derabili consument! in contul budgetului. 
Consistoriul a centralisat întreg mena-
giul alumneelor preparandiale cu personal 
cu tot, în localele edificiului seminarial şi 
altfel nefolosite mai nainte. Prin aceasta s'a 
făcut o lneămnată Îmbunătăţire higienică 
şi de alimentare. încăperile au devenit tn 
folosinţa elevilor, cărora li s'a putut arangia 
şi m u s é e de studiere peste z i , ţinondu se 
prin aceasta în mslbuae condiţiual higie-
uice ş i dormitoarele şi muscele pe lângă 
că s'a facilitat şi supravegherea, ear de altă 
patte din economia ce s'a făcut în lefuri, 
consumare şi foc, prin caasarea unei culine 
cu ferbătorul ş i Întreg personalul de serviciu 
s'a îmbunătăţit alimentarea astfel, încât 
astlal toţi alumnil gratuiţi şi solvenţi de o 
potrivă mănâncă la aceeaşi masă şi aceleaşi 
bucate acum, regulat de două-orl ia z i , 
anume la prânz şi cină, fără o îngrennare 
a budgetului, din contră din budgetul alum-
neal redus delà 6000 coroane la 5000 co 
roane şi spre deplină mulţumire. 
Pe lângă acestea Consistoriul a mal 
activat un fond de ajutorare pentru elevii 
delà seminariul diecesan, din care Bă se 
ajutore tn viitor elevii ambelor despărţS-
minte ale institutului nostru ; Regulamentul 
se înaintează cu raport special cerénd apro­
barea venerabilului Sinod pentru colectare 
în favorul acestui foud, care va împlini o 
lacună la institutul nostru. 
Pe când Consistorul ăst mod 'şi a îm­
plinit datoria de a ameliora stările delà 
institut, a trebuit Bă tndure o amară decep-
ţiune. Consistorul anume a dat statute noue 
pentru tinerimea ped.-teologică, îmbinată tn 
societatea de lectură, In acele statute sunt 
combinate cele trei cursuri teologice cu 
ultimele cursuri pedagogice, adecă cu al III 
ş i al lV-lea şi egal înzestrate cu toate 
drepturile. Cursul al III. şi al lV-lea peda­
gogic însă din cause până acum necunos­
cute a denegat recunoaşterea statutelor date 
de Consistor. După-ce au făeut grevă la 
prima încercare de constituire, condusă de 
profesorul delegat, s'a făcut şi o a doua 
încercare sub conducerea directorului semi­
narial, dar au denegat şi acestuia supune­
rea, declarând, că dtnşil fără cursul I. şi al 
11 lea pedagogic nu vor ase constitui şi nu 
recunosc obligatoare pentru el, căci el au 
drepturile lor proprii. In faţa acestui peri­
culos curent, care nu recunoaşte nici o au­
toritate, Consistoriul a ordonat cercetare şi 
pe basa cercetării a eliminat pe 7 şi re* 
egat pe 4 dintre elevii, cari au eţiţat pe 
colegii lor la opunere. De aici a urmat 
greva delà prelegeri, care a degenerat în 
escese. 
Consistorul ca senat şcolar a raportat 
Consistorialul plenar afacerea, care din 
partea sa, cu vot unanim a ordonat anche 
tarea grevei, cu estinderea cercetării şi 
asupra corpului profesoral, şi anch tarea 
acum este !n curgere. 
(Va urma ) 
Sinodul eparchieî Aradului . 
Şedinţa VIII, Joui după ameazl. 
Gerasim Sêrbu citeşte protocolul şe­
dinţei V. Se verifică după o mică obser­
vare a d lui Dr. Suciu. 
У. Mangra sulevează o chestie care 
face destulă sensaţie ori mal bine : produce 
un adânc disgust faţă de acea presă ro­
mână, care pare a'şl căuta merite întorto-
chiând şi falsificând cele ce se petrec Io 
Eparchia Aradului în general şi In special 
în Sinod. 
Astfel d-sa arată că „Gazeta' din 
această zi aduce un raport despre Sinod, 
în care scrie după cum urmează: 
Dr. Aurel Halie : Pac rău serviciu bi­
sericel noastre aceia, cari ca Prea Cuvio 
şia Sa archimandritul (Voci: încă nu i-a 
sosit vremea l) V. Mangra caută nod In 
papură. Propunerea d-lul Mangra e o ne­
cinste pentru sinodul arădan. 
Face apel la dl Dr. Halie să se pro­
nunţe. 
Dr. Haue declară serbătoreşte £ă n'a 
pronunţat acele euviate, ci l'a întitulat nu­
mai pe dl Mangra de . archimandrit*. Nici 
aceaeta n'a făcut o însă cu vreo rea inten­
ţie, ci din greşală şi dacă dl Mangra s'ar 
simţi ofensat, are bărbăţia s ă i ceară iertare 
în plină şedinţă. 
Se ia act. 
P. S. Sa Episeopul închizând inciden­
tul, spune că în ргосезиі verbal să nu se 
înregistreze. E bine că s'a lămurit chestia 
sulevată, fiind vorba de lucruri ce trebue 
controlate chiar de Sinod. Nu vom polemisa 
tnsă nici odată cu gazetele cari se conduc 
de vădită răutate, ci ne vom face datoria 
în conştiinţă, nepăsându-ne de ce scriu 
unii şi alţii (vil aprobări). 
G Popovici referează asupra mal 
multor socoti controlate de comisia epitro-
pească. Fiind toate găsite tn regulă, se 
iau spre cunoştinţă. 
Urmează apoi Dr. N. Oncu să refe-
reze asupra protestului celor 14 deputaţi 
nemulţumiţi cu alegerea de vicar a d lui 
V. Mangra. 
Despre acest moment al şedinţe] am 
dat deja laport. 
Sosind la şedinţă, dl I. Beleş, ţine 
Bă declare că n'are nici un amestec ori 
solidaritate cu interpelarea de azi dimi­
neaţa a d-lul Suciu. Arătând rolul tău in 
afacerea sulevată, întăreşte de altfel tocmai 
cele ce dl Suciu a afirmat cu privire la 
d sa, aşa că luând cuvântul, dl Dr. Suciu 
se provoacă pur şi simplu la Sinod, dacă 
a spus altceva decât cele confirmate de dl 
Beleş, pe care asupra interpelării cineva 
desigur l'a informat tendenţios. 
Incidentul se închide după ce âl Beleş 
se declară mulţumit cu esplicarea d-lul 
Suciu. 
Dr. N. Oncu referează tn chestia re­
asigurării contra focului a clădirilor biseri­
ceşti şi şcolare. 
Face istoricul şi lămureşte pe larg 
chestia. Propune ca Sinodul să nu aprobe 
contractul actual cu .Adria*, nefiind destul 
de avant: gios, ci să se solicite, fie la » Adria*, 
fie Ia altă societate, condiţiun! mal favora­
bile, ceea-ce speră că la tot casai se va 
ajunge, fiind deja alte oferte mal bune. E 
vorba numai să se reintre în regulamentul 
cu privire la asigurări. 
P. Trnţa face propunerea ca să se 
dea afacerea în manile consistorulnl, care 
să esarie concurs. 
Dr. N Oncu lămureşte c& propunerea 
ce susţine în ncmele comisiei de organisare 
nu esehide propunerea d-lul Truţa care 
apoi îşi şi retrage contra-propunerea, ear 
propunerea susţinută de dl Oncu se pri­
meşte unanim. 
Delà Sinodul archidiecesan. 
(Raport special). 
Şedinţa de Vineri, 26 Aprilen., a fost 
unică în felul el. In ea au ieşit ia iveală 
destui de pregnant cele două curente, ce 
deja şi până acum s'au remarcat în Sino­
dul archidiecesan, curente cari, nu e greu 
de prevăzut, vor înăspri încă relaţiunile 
între cel doul şefi: dl P. Cosma şi Mitro­
politul Meţianu. 
Eată cum s'au petrecut lucrurile chiar 
du. ă mărturisirea oficioasă al organului mi­
tropoliei : 
.Urmând continuarea referadei comi-
eiunil organisătoare asupra proiectulnl de 
statute ale fondului de pensiuni, raportorul 
P. Cosma, la § 18 (până Ia care înaintase des 
baterea în şedinţa anterioară), referitor la 
meximul anilor de serviciu pentru îndrep 
tăţirea la întreagă pensiunea, — propune 
pentru profesori 30 ani, ear' .pentru cei 
lalţl participanţi" (asesorii, protopreebiteril 
şi presbiteri!) un serviciu neîntrerupt, de 40 
ani, delà punerea tn lucrare a acestui fond , 
— ear' ca adaus la textul § lui prepune 
următorul pasagiu : 
.Prin disposiţiunile acestea nu se al­
terează drepturile câştigate In puterea sta­
tutelor vechi. De asemenea nu se alterează 
nici eondiţiunile sub rari s'a acordat răs­
cumpărarea anilor de serviciu dinainte de 
îaflicţarea fondului (§ 29. Stat. Vechi), deci 
anii rescuoapăraţl se vor considera şi In vii 
tor tot după disposiţiunile statutelor vechi*. 
„Textul acestui §., stilisat conform pro 
punerilor făcute de comisiune statuând drep 
tul de a pretinde necondiţionat pensionarea 
chiar şi In caeul când respectivul e încă 
apt de serviciu, dacă 'şi-a troplinit 30, res 
pective 40 ani de servieiu,cât pentru parochi 
s'a născut asupra lui discuţie îndelungată 
tn multe privinţe foarte instructivă şi — deo­
sebi în părţile cari scoteau tn relief chemarea 
pastorală a preotului—edificatoare. In frunte 
cu Inaltpreasânţia Sa mitropolitul şi cu Prea-
cuvioşia Sa vicariul, deputaţii N. Ivan, V. 
Damian, D. A. Muntean etc., accentuând 
că preotul ca păstor şi duhovnic tocmai 
la venerabile bătrâneţe poate lucra cu mal 
mult succes întru îndeplinirea frumoasei 
sale chemări, accentuau, că nu e bine a se 
deschide cale necondiţionată la pensionarea 
acestora după serviciul de 40 ani, ci numai 
tn caşul că nu vor mal fi apţi de serviciu. 
In acest înţeles a făcut propunere concretă 
deputatul Dr. A. Muntean. Pentru comisiune 
au pledat deputaţii Dr. V. Bologa, I. Preda, 
A. Viaicu, A. Lemèoyi şi Dr. I. Mihu. 
După desbatere îndelungată, doamnă de 
momentuositatea cause!, sinodul primeşte 
propunerea comisiunel. 
Contra acestui conclus Iniltpreasfinsţia 
Sa metropolitul a înştiinţit vot separat, la 
care s'a alăturat Preacuvioşia Sa vicariul 
Dr. I. Puşcariu şi deputatul V. Tordăţian. 
Un alt bobârnac a primitit apoi mitro-
po itul tn şedinţa delà 27 Aprilie, despre 
al cărei sftrşit citămfearăşl din .Telegraful*, 
care scrie: 
„Comisiunea organisătoare prin rapor­
torul I. Preda referează asupra raportului în 
causa rentei gimnastului din Braşov. Deoare­
ce prin actele esoperate nu s'a satisfăcut pe 
deplin conclusului sinodal din anul trecut, 
la propunerea dep. P. Cosma, sinodul decide 
a se cere convenţia dintre cele două state, 
numai după cunoaşterea conţinutului ace­
leia putônd el intra in discutarea meritorică 
a causer. 
După cum se vede, dl Cosma ţine să 
arate că vroieşte să aibă şi acum acelaşi 
rol ca sub răposatul mitropolit Miron. 
D i n C l u j . 
— 30 Aprilie n. 
Ori-eât ai fl de străin, orl-cât t ea ! 
isola de viaţa publică românească, nu poţi 
să priveşti cu superficialitate la acest cuib 
de şovinişti. E de-ajuns să cunoşti numai 
în trăsături principele evoluţiunea noastră po­
litică din anii din urmă, pentru-ca să ţ! faci 
o idee clară despre rolul ce l'a avut şi-'l 
are astăzi !n propagarea tendinţelor contrare 
intereselor noastre româneşti. Şi chiar de 
aceea trebue să fim cuprinşi de bucurie, de 
câte ori se face reacţiune din partea elemen­
tului român. 
începând cu procesul memorandum­
ba chiar mal 'nainte — şi până astăzi, a 
decur-f aici un şir întreg de hărţueli nu do 
o bagatelă însemnătate. Şi dacă s'a ajuns 
vre-odată la ceva, putem sice, c* nu pu­
ţin merit are tinerimea universitară română 
de aici. 
Această tinerime, căreia elementul ma­
ghiar la tot pasul II face dificultăţi — până 
şi în sanctuarul ştiinţei — tot-deauna ni-
sueşte a da adevărate probe, că şi înţelege 
chemarea. Şi aceasta atât pe terenul cul­
tural, cât şi pe cel aocial. 
Cu multe greutăţi şi necazuri tşt fac 
aceşti tinărl studiile la toate facultăţile. 
Dar' tn butul tuturor împilărilor nu uită a 
se afirma pe ori ce teren de ceea ce sunt: 
Români verzi, conduşi de un ideal comun. 
Nu uită a se manifesta uici pe terenul 
social. Şi astăzi, după-ce neînţelegerile ce 
conturbau societatea din Cluj, sunt aproape 
Înlăturate, trăiesc în bună armonie cu in­
teligenţa. An de an se dau de mal multe 
ori producţiunl literare-musicale etc., şi 
toate acestea se fac cu scopul de a vedé 
la un Ioc cât mal mulţi trunt&şl români. 
Cu deosebire însă acuma, cu plăcere 
trebue să iee la cunoştinţă tot Românul de 
bine pasul tinerimii univ. de a arangea un 
concert mal mare. înţeleg concertul din 9 
Maiu c. — atât de aşteptat, de toţi, dup! 
ce de opt ani nu s'a aratígeat un ast-fel de 
concert, precum se promite acesta. Credem 
şi noi, că va reuşi admirabil, cu deosebire 
după-ce bravei tinerim! i-a succes a exo-
pera un patronagiu atât de splendid şi tot­
odată concursul, putem zice al celor ma! 
bune forţe artistice, ce le avem. 
E tntr'adevăr de lăudat acest pas 
al tinerimii universitare. Se vede, că ea 
Înţelege însemnătatea unui concert mare In 
Cluj — unde cu deosebire avem lipsă a ne 
manifesta puterea de viaţă prin cultură şi 
artă naţională. 
Numai o cond.ţiune mai e, ca acel 
mare concert să poată ajunge la reuşită do­
rită. E de lipea adecă, ca această mişcare 
salutară a tinerimii să fie îmbrăţişată ci 
căldură de toţi Românii, cari se intereseaz! 
de progresul fiilor lor. Se şi speră mult 
că tinerimea nu se va înşela nici de astă 
dată în spriginul moral şi material al inte 
ligenţel române. 
Putem crede deci, că tu acea mult a 
şteptată seară пі-вэ va delecta ochiul, v8 
zând la un loc floarea inteligenţei noastre 
care, se speră, că va fi representată dii 
toate părţile tntr'un număr cât se poate d 
frumos. Se prevede totodată, că vor I 
mulţumiţi toţi cu prt staţiunile tinerimii, d 
care neamul nostru leagă atâtea speranţf 
Şi earăşl şi tinerimea va fl tncurageată, vi 
zând, că distinsul nostru public nu întârzi 
a spriginl acţiunile ei de interes public r< 
mânesc. 
Amim. 
Spicuiri din presa magiară. 
,M. Szó*, orgjoul fostului ргіт-тіши 
BáLffy, în numărul sëu delà 30 Aprilie, RI 
titlul „Marele scuipător* scrie la adresa 1 
Bartha M t o s , pentru că acesta a avntti 
drăsneala să critice pe ovreul P kler, urm 
toarele : 
.Apărătorul bine plătit al patriei 
naţiunei a vorbit şi el, — tn stilul său oro 
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el ar fl ecris, de eigurcä: a răcnit, a urlat, 
a nechezat, a lărmuit. . . Adevărul totdea­
una este acolo, pe unde se tntind s c u i p ă ­
turile stilare ale lui Bartha. Omul acesta 
s'a născut să fie trimbiţa prostiei negre şi a 
patriotismului venal*. . . 
Şi aşa mai departe, o pagină Întreagă. 
Şi totuşi acelaşi ziar se plânge, 
în acelaşi n u m ö r , de v i o l e n ţ a şi 
bădărănia unor ziare ungureşti provinciale, 
cari scriu îutr'un stil ce face ruşine presei 
maghiaro. Astfel .Szentesi Lapok", de pildă 
dând seamă de boala flşpanului, scrie că 
visitându-l doui veterinari, an aflat că-i pe 
sfîrşite, — deşi este perfect sănătos. 
S'a şi găsit cine s ă facă cursuri 
de urbanitate: Bánffy, care tntrnpează bă­
dărănia ş i sălbăticia. 
Noutăţi 
Arad, 1 Maiu n. 
Alegere. In şedinţa delà 27 Apri­
lie n. a Sinodului archiăiecesan, meri­
tuosul profesor seminarial din Sibiiu, 
autorul mai multor opere pedagogice de 
valoare, Dl Dr. D. P. Bareianu a fost 
ales, cu 41 voturi (contra 3 albe şi 2 
pentru V. Damian) referent şcolar al 
contistorulul din Sibiiu. D. Bar$ianu 
ocupase şi până acum, în chip interi­
mat, acest post, în care, suntem siguri, 
în viitor va urma să se ilustreze, ca în 
toate locurile ce a ocupat în vieaţa 
noastră publică. 
Consistorul archidiecesan poate fi 
felieitat pentru buna achisiţiune, ear 
d-lui Dr. Bareianu îi dorim vieaţa 
lungă şi sănetate, pentru a lucra încă 
mulţi ani pe terenul şcolar. 
* 
Păcătoşi ! Se vede că a „neamurilor* 
cancelarie, ori mai bine : pana şi mintea ce 
au închiriat, nu cunosc nici o măsură când 
vorba e să-şi verse veninul. Astfel într'o 
fiţuică aradană ei plasează, la loc de frunte, 
un articol iscălit de ,Ua Român gr. orien­
tal*, articol plin de infamii la adresa epi­
scopului Goldiş, a sfetnicilor sei şi aîntregei 
diecese, şi plin de laude la adresa lui M 
Bocşan, Aug. Hamsea, Ceontea, Proca, Pe-
trovici... Numai pe Măglaş l'au uitat. 
Că ce fel de Român bun (?) şi gr. 
oriental este autorul, se poate judeca şi din 
armatoarele şire cu cari îşi termină pas­
callá : 
„Stările acestea trebue sanate. Insă 
cam? Sunt două căi: episcopul ori să de­
misioneze, ori să intervină statul, în virtute» 
dreptului său suprem de control, trimiţând 
un comisar imparţial. Căci situaţia de azi 
na mai e de tolerat*. 
Credem şi noi, că o dac greu cel 
obicinuiţi ca şepte slujbe sub Meţianu. Ce 
să le facem Insă: Sinodul nu a putut fi 
convins nici de articolele dini Cicio, nici 
de ale lui Măglaş, ci sa încăpăţinează a da 
tot spriginul său episcopului Goldiş, aşa că 
probabil acesta nici nu se gândeşte să de­
misioneze şi de sigur comisarul guvernial 
rămâne şi el numai an vis nerealisat al 
Românului (?) gr.-or. 
Observăm de altfel, că .Gazeta" de 
erl aduce şi ea an articol eare cuprinde a-
proape aceleaşi lucruri ca fiţuica aradană. 
Cine se aseamănă, se adună 1 
* 
Comisari la examene de maturitate. Mi­
nistrul unguresc de culte şi învăţămont pu­
blic Wlassics a designat deja comisarii mi­
nisteriali pentru examenele de maturitate 
la şcoalele comerciale din ţeară. 
Pentrn şcoala comercială confesională 
gr. or. din Braşov este esmis dl Nicolau 
Putnoky, directorul ginan. din Lugoj ; pentru 
cea din Arad şi Lipova : Dr. Kiss Môr 
prof. universitar ; la scoalele comerciale din 
Oradeamare si Timişoara : Dr. Sch'Jc Béla ; 
la cea din Fâqă'aş ч « xmis Orbán Ferencz ; 
pentru s c a l a comercială din Cluj: Dr. 
Pisztnry Mo", ear la cea din Becicheretul 
mare : Péter Janó*. 
Konnmental regretatului G Candrea. 
Nise scriu următoarele : Avênd să se mai facă 
unele lucrări de detaliu la monumentul comemo­
rativ, ce se va ridica la mormêntul regretatului 
naţionalist şi profesor George Candrea, la 
Gratz, — desvëlirea acestui monument va 
avé loc nu li 23 Apr lie st. v ,ci cu zece zile 
mai târziu, adecă la 3716 Maiu a. c, cea 
mai memorabilă zi din istoria sbuciumatei 
vieţi a Romanilor de sub coroana Habsbur-
gilor. 
Neerolog. Ni-se trimite tristul annnţ, 
că Alexandru Rimbaş, după o boală îndelun­
gată a încetat din viaţă Luni, în 29 Aprilie 
n., in verstă de 27 ani. Rămăşiţele pămân­
teşti ale defunctului se vor aşeza spre re­
paus vecinie azi, Mercuri, în 1 Maiu st. n. 
la 3 ore p. m., în cimiterul bisericii gr. or. 
din Hunedoara. — II deplâng părinţii, fraţii 
şi mulţime de rudenii. Fie-'i ţarina uşoară ! 
Comunei Bêrzava 'i-s'a făcut favorul 
din partea ministrului de comerciu, ca 
cu începere din 1-a Maiu n., trenurile acce­
lerate (Nril: 601, 602, 603 şi 604) să se 
oprească şi acolo, pentru a lăsa şi a lua 
pasageri. 
* 
O jertfă a brutalităţii militare. Un voluntar 
din Bozen, anume Costa Rasta din Agram mal 
tratat peste măsură din partea oficerilor şi sub 
ofleerilor, s'â sinucis zilele acestea, trägen-
du-'şi tn cap un glonţ de puşcă. Inainte de a 
întră Ia miliţie, nenorocitul fusese oficiant 
la cartea funduară din Agram, unde era 
apreciat ca un funcţionar harnic siconştien-
ţios. In scrisoarea, c e a adresat şefului său 
dala cartea funduară, sinucisul zice : „N'am 
putut să mii supovt tiranisarea şi brutalită­
ţile oficerilor şi suboficerilor şi pentru astn 
m'am decis să pun odată capei suferinţelor 
mele'. — Nijnorecitul sinucis era unicul 
sprigin al părinţilor săi (croaţi), copleşiţi de 
miserie. 
Ar fl timpnl, să se pună odată capăt 
acestor abusuri de putere ale oficerilor fără 
suflet. 
* 
Licitatiune cu vărsare de sânge. An 
tistia comunală din comuna ungurească 
Nádas a ţinut zilele trecute o licitaţie pen­
tru darea tn arendă a 4 C 0 jugăre pământ 
arator şi 370 jugăre fânaţ. La licitaţie s'ao 
preaiutat mai mulţi inşi şi din satele vecine 
ceea-ce Nadaşenilor nu li-a convenit de 1 f, 
deoare-ee ştiau, că astfel licitaţia va urca 
mult preţul pământurilor. îndată la înce­
putul licitaţiei, un anume lurfis Imre a 
promis numai jumătate din preţul de es­
timare, pe când un altul, Szabó András lo­
cuitor într'o comună vecină, a oferit o sumă 
mai mare decât preţul de estimare. Pentru 
asta s'a pornit o bătaie cumplită între lici 
tanţil din loc şi cei streini. Nadaşenilaună 
vălit asupra streinilor, dintre cari pe Tomics 
Lázár şi pe Vári Imre 'i-au bătut astfel, 
că peste noapte au murit amêndoi. Tot 
atunci o altă parte a mu'ţimil a atacat pe 
membrii antistiei, dintre cari pe judele şi 
pe casierul comunal i-a bătut atât de crân­
cen, că cu greu vor scăpa şi ei delà moarte. 
— S'a pornit aspră cercetare, 
* 
Demonstraţii antimaghiare ш Pojon 
Foile maghiare sunt rău supărate pe Ger 
manii din Pojon, pentru ţinuta acestora faţă 
de afacerea teatrului. Supărarea li s'a po 
tentat acum in urma unei noue demonstraţii 
ce mai mulţi Germani naţionalişti de acolo 
au arangeat Dumineca trecută pe lângă 
eel-ce an apărat causa teatrului german. 
Pe la 8 ore seara mare mulţime de Ger­
mani au cutreerat stradele din centru ale 
oraşului, făcând mari ovaţii celor huiduiţi de 
tinerimea maghiară. — Şi Meghiariî de acolo 
au fost siliţi să înghită pasivi paharul amă-
rlciunil, ce li-s'a dat din partea germană I— 
esclamă foile şoviniste. 
* 
Profesorul-medic universitar din Buda­
pesta, Dr. Laufenauer Károly, răposat de cu 
rând, a fost înmormântat Luni după amaezi. 
* 
Deputat — tâlhar. Foaia polonă , Ga-
zetta Narodova* din Lemberg istoriseşte, că 
zilele trecute deputatul dietal de-acolo. 
Franz Krempa, împreună ca alţi 10 tova­
răşi, au eşit tn cale marelui proprietar 
KttzidovsTci, care mergea în trăsură cătră 
casă, şi dând năvală asupra lui, au vrut 
să'l ucidă şi să' l jăfuească de 30000 co­
roane, pe cari ştiau că acesta le duce cu 
sine acasă. A avut noroc în isteţimea bir­
jarului, care a smuls repede trăsura dintre 
tâlhari — zice numitul proprietar în pîra ce 
a făcut la judecătorie, — căci altfel tn 
drum 'I ar fi rămas şi viaţa şi banii. 
Se zice, că deputatul tâlhar e recrutat 
dintre ţăranii poloni. 
* 
Călători fără bilet. In zilele trecute 
conducătorul drumului de fer de pe linia 
Teiuş Cluj a pus mâna pe dou ; indivizi cari 
călătoriau fără bilet. Unnl din el însă, ca 
toate că erau puşi sub pază, a scăpat pe 
drum. Celalalt a găsit însă ospitalitate la 
poliţia din Cluj. Starea civilă a acestui ne­
aşteptat dar bine venit musafir s'a consta­
tat de grabă. Bl e jidov, îl ehamă Güns-
berger József şi fotografia lui de demult e 
tntrodusă în albumul pungaşilor delà poliţia 
din Budapesta. Meseria ce profesa în tim­
pul din urmă еаіѳ cea de pungaş-călător-
de-contrabandă. 
Pe vremea aceasta, când căldurile au 
început şi călătoria este pe aşa timp obo­
sitoare, poliţia din Cluj a avut gentileţa de 
a-'l asigura lui József un loc ,Ia răcoare*. 
* 
Catastrofa delà Griesheim. Despre catas­
trofa groaznicului incendia din Griesheim 
(lângă Frankfart pe Maina), ce a bântuit 
două zile şi despre care am dat ştire şi noi 
tntr'un număr din urmă, se raportează acum 
o ştire mai nouă, despre pagubele pricinu­
ite de foc. Pe lângă vieţile căzute jertfă 
se spune anume, că fabrica ^Electron" a 
suferit o pagnbă de 15 milioane mirce; 
ear fiindcă au fost nimicite tn urma incen­
diului şi alte două fabrici şi mulţime de 
case particulare, — e sigur, că paguba 
totală se urcă la peste 20 milioane de maree. 
* 
Catastrofă pe mare. Se telegrafează 
din Hamburg, că vaporul
 rAngola*, condus 
do căpitanul КгаШег. în calea sa spre Ma­
nila a snferit naufragia în apropiem de 
insoHe Filipine. Din personalul de 12 inşi 
n«raai doi au scăpat cu viaţă ; 10 inşi s'au 
înecat, ear' vaporul s'a scufundat în valuri 
* 
O familie numeroasă. în Iecia mică 
(comit, ^ororital) zi lbi- trecute a fost Snraor 
mânfatâ o bătrână femee, care a trăit 88 
de ani. In gurul coşciugului bătrânei erau 
grupaţi 77 urmaşi direcţi : fiii, flcele, nepoţii 
şi strănepoţi! ei Numeroasa familie represinta 
mai mulţi preoţi, apoi amploiaţi de s t p t , 
învăţători, farmacişti, militari, studenţi, mă 
celari, pălSrieri, fauri, tinithgii,butnari, mă 
sari, frizeri, pantofari, plugari, lăcătuşi şi un 
musicant. 
* 
Un monte în flicări. Un fenomen ge 
ologic foarte curios s'a produs între Deca-
zeviile şi Crausac. E vorba de un munte 
numit muntele lui Montet, care arde ca un 
a-levărat vulcan. înălţimea Iui e de vr'o 
130 metri, ear suprafaţa destul de întinsă 
Istoria locală spune, că el avea odinioară 18 
cratere, cari astăzi nu formează decât unul. 
In timpul zilei, focul este nevăzut, noaptea 
spectacolul e înspăimântător. Pământul iă 
sună sub paşii visitatorului, care aude foarte 
bine vuetul din lăuntru al muntelui şi simte 
bine cutremurele. Animalele fug din acest 
straniu teren. Micul Vezuv viu e aşa de 
veacuri, şi arde cu o vioiciune extraordi­
nară.
 = = = = = = = = = 
U L T I M E : Ş T I R I . 
Din Dietă. 
Budapesta, 30 Aprilie. In şedinţa de 
azi majoritara Dietei a primit paragrafu 
cel mai combătut al proiectului despre con 
venţia eu ,Adria*, despre scutirea de dare 
Astfel soartea proiectului e decisă şi în cwenc 
va fi trecut teafăr prin desbatere. In şedinţa 
de Joi ministrul Wlassics va rëspunde la 
interpelaţia contelui Zichy Aladár în afacerea 
profesorului Pjkler. * 
Burii învingetori. 
Londra, 29 Aprilie. Ziarele ra 
portează din Capstadt, că 4 0 0 Buri, 
In distanţă de 15 milurl delà Kron-
stad, au atacat o trupă de Englezi. 
Lupta a ţinut opt ore, în care ^tioip 
dintre Buri au căzut 14 morţi şi câţi­
va răniţi, ear Englezii s'au predat Bu­
rilor, cari Ч-au désarmât şi 'i-au pus 
apoi earăşi în libertate. 
Londra, 30 Aprilie. Din Brederford-
Road 'i-se raportează ziarului .Times*, că 
generalul French, fiind bolnav, a depus co­
manda şi la sfat medical pleacă să-'şl 
caute de sănetate. Credinţa generală e 
însă, că asta ar fi numai un pretext şi că 
French părăseşte câmpul de răsboiu din 
pricina, că prins fiind de Buri, a fost libe­
rat numai după ce 'şi-a dit cuvêntul de 
onoare, că nu va mai lupta împotriva lor. 
CRONICA LITERARA. 
I N T R O D U C E R E 
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Ca în veacul de mijloc pentru Apu­
seni, o limbă clasică a fost limba ştiinţifică 
prin escelenţă pentrn Românii d la efîr-
şitul anei epoci, care e în istoria univer­
sală cea modernă. Româneşte şi slavoneşte 
Învăţa popa, une-ori româneşte învăţa şi 
ţăranul, unde era îndemnat să înveţe ; dar 
boierul tşl desăvtrşia cunoştinţele urmând 
la şcoala domnească Înalte cursuri de epi-
stimiî pe greceşte. Deel ÎQ această limbă 
trebuia să se scrie, trebuia să se scrie mult 
şi să se tipărească pentrn nevoile Româ­
nilor din şcolile superioare, pentru lectura 
acelor cari trecuse prin aceste şcoli şi în­
ţelegeau ştiinţa numai în această formă. A 
existat prin armare o literatură, relativ bo­
gată, româno - elinească sau româno-gre-
cească, corăspnnzătoare tn privinţa cuprin­
sului şi publicului, care se adresa litera­
turii latino-barbare, care a pregătit pentru 
o vieaţă culturală proprie popoarele Europe! 
centrale şi apusene. Na numai atât. Curtea 
adăpostia rude şi prieteni ai Domnului grec 
sau grecie *t, şi aceste persoane, de multe-
orl culte, totdeauna foarte influente, r.u 
ştiau bine româneşte şi n'aveau niel un 
motiv să iubească deci cartea româneasca. 
Limba ţării ajungeau s'o înţeleagă, s'o vor­
bească fii! acelor cari se desfăceau din 
clientela principelui efemer, se stabiliau în 
ţeară şi se tmpământeniau prin căsătoria 
cu o pământeancă ; ei erau In de ob?te Ro­
mâni. Dar' era totdeauna an mare număr 
de persoane în buna societate a timpului, 
în clamele sperioare, cari aveau nevoie de 
o cultură, da o literatură, de o ştiinţă gre­
cească, nu numai pentru caracterul supe­
rior al acestei limbi, ci fiindcă era limba lor 
maternă. 
De aici, cronici greceşti, pravile gre­
ceşti, versuri de laudă, gudurări poetice şi 
colachil rimate, — greceşti; de aici earăşl 
satire greceşti, pamflete în aceeaşi limbă, 
scrise de Greci contra Grecilor. 
Căci a fost un timp când idea naţio­
nală grecească n'avea nimic a face cu cul­
tura grecească, pentru că aceasta era cul­
tura generală a Orientului, în care popoa­
rele nu ajunsese încă — n't>junsese nici 
luminata Europă ! — la conştiinţa nsţinnnlă, 
la păreri de rău pentru trecut, la aventuri 
entusiaste către un mai ban viitor al nea­
mului. Grecii primiau fără gânduri ascunse 
şi réserve dominaţia turcească, pe care erau 
bucuroşi s'o servească ; boierii români, cari 
se simţiau mai mult membri ai unei clase, 
decât fii ai unul popor, nu se socotiau jig­
niţi de Greci decât în interesele lor mate­
riale. Boierul se simţia mai aproape de 
işlicarul grec decât de opincarul român; îi 
era milă de cel dintâiu mai mult decât de 
cel din urmă: se Înţelegea mal bine ca 
dînsul decât cu fratele său sărac şi neno­
rocit. Pe de altă parte ţăranul confunda 
tn acelaşi sentiment de ară motivată pe 
apăsătorul de acelaşi neam şi pe apăsătorul 
străin (Va urma). 
Editor. Aurel Popovici Bareianu. 




institut de credit şi economii, societate pe acţiî în 
M A B I A - R A D N A . 
Fundat şi deschis în 15 Noemvrie 1897. 
Capital social fl. 40.000, în 400 acţi î de fl. 100. 
Acoardă: credite personale pe cambii; credite pe cambii cu 
acoperire hipotecară; credite pe obligaţiuni cu cavenţî până la 
fl. 50; şi împrumuturi pe amanete şi efecte publice. 
P r i m e ş t e : depuneri de bani spre fructificare, dupa cari institute 
plăteşte contribuţia erarialä; ear' deponenţii primesc după banii 
depuşi pâna la 1000 5 % de la 1000 în sus 6 % interese. 
569 —8 Direcţiunea. 
üde Hădlaeana 
institut de credit şi economii, societate pe acţiî în 
M Ă D L A C (Nagylaki comitatul Cienadului. 
Fondată la 1897 cu un capital social de 100.000 
coroane în 1000 bucăţi acţiî à 100 coroane. 
Acordă: credite personale pe cambii, credite pe cambii cu aco­
perire hipotecară ; credite pe obligaţiuni cu cavenţi si împrumu­
turi pe amanete şi efecte publice. 
Primeşte : depuneri spre fructificare, după cari institutul plăteşte 
contribuţia erarialä; ear deponenţii primesc după banii depuşi 5 % 
interese. 

































N-rül telefonului pentru oraş şi comitat 10 
Stimaţii mei cumperătorî! 
Nisuinţa mea a fost totdeauna ca se servesc pe stimaţii 
şi numeroşii mei cumperătorî cu mărfuri bune, durabile, noi 
şi după modă pe lângă p r e ţ u r i a v a n t a g e a s e. ceea-
ce mi-a fost cu putinţă în deosebi prin aceia împrejurare că 
atât cumpărările mele, cât şi vinzerile, le mijlocesc mai cu sea­
mă pe lângă plutirea în bani gata ; na vend cu'solviri în rate 
Circulaţiunea cea mare în urma spriginnlui prea stimaţilor mei 
cumperătorî. m'a pus în plăcuta posiţiune, ca prăvălia mea să o 
pot mări deja pentru a treia oară ear magazinul Pam provëzut 
din ambundanţă cu cele mai noue şi moderne 
Ţeseturî, creioane, batiste franceze 
şi tot felul 
de pânzâturî şi ori-ce 
garnituri de masă 
precum şi 
covoare, perdele şi cuver tur i de pat 
asifel îndrăsnesc cu această ocasie se recomand atenţinnei onor. 
mei cumperătorî magazinul meu cu mărfuri nonë, pe lângă cele 
mai moderate preţuri. 
Când mai amintesc, că în grandiosul mea magazin, se pot 
căpeta eovoare delà 19 erneeri în sns. 8 perechi de ciorapi 
pentru dame numai cu nn floren şi pereebia de mănuşi de vară 
nnmaî 22 erneeri şi la comandele din provincie ce trec peste 10 
floreni, marfa se trimite francată şi cu 5 procente scuzèmênt 
din preţ român 
Ca deosebită stimă 680 10-10 
Hoffmann Sándor 
în edifioiul teatrului la „Rândunioă" (a „Fecskéhez") 
Ori ce marfă ce nu ar corespunde, se schimbă sau se restitue 
preţul ei. 
A a p ă r u t 
Ş i s e află d e v e n z a r e la administraţ ia „ T r i b . P o p o r u l u i " 
următoarele opuri:
 ш о т я U e r 
1.) „Geografia Comitatului Arad", pentru clasa a Ш-а şcoalelor poporale, de Damaschin Medre, învoţător; aprobat de 
Yen. Consistor ilustrată cu eharţi geografice — — — — — — — — — — — — — — —
 )f — 7 0 „ 
2 ; „Lupta pentru drept de Dr. Rudolf Iherin-g traducere de T. V. Păcăţean, — _ — — _ — _ _
 я
 2 — „ 
3.) „Judecătoriile cu ^ .uraţii" — de Teodor V. Păcăţeanu, — — — — — _ _ _ _ _ _ _ _
 f | —80„ 
4.) «Libertatea* — de Ioan Stuart Mill, tradusa de T. V. Păcăţeanu, — — — — _ — _ —
 f t 2 . — „ 
5.; „Principiile politicei", după Dr. T de Holtendorf, de T. Păcăţeanu — — — _ _ — _ _ _ _
 f j 4 „ 
6.) „Caractere morale* — e x e m p l e şi sentinţe culese din istoriile şi literaturile popoarelor vechi şi moderne, de Ioan Popea, 
profesor In Braşov. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — „ 2.50 „ 
7.) „Resboiul pentru neatêrnare" de George Coşbuc. — — — — _ — _
 n l . 2 0 „ 
8). „VieritnP- — de Petru Vaneu, — — — — — _ — — — _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _
 n i . _
 n 
9). „Teoria Dramei" — de Dr. losif Blaga. — — — — — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 n 3,60 „ 
10). „Juvenilia" — de Sextil Puşcariu. — — — — — — — — — — — — — — _ _ _
 ?> 1 . 6 0 , , 
Ш. „Cîiventări bisericeşti" — traduse de Ioan Genţ. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 j f 6.— „ 
12). „Pribeag" — de Ioan losif Sceopul, — — — _ _ _ _ _ _ _ — _ _ _ _ _
 я
 1 5 0 
13). Instrucţiuni populara populare despre Datorinţele şi Drepturile purtătorului de dare edate de Vilchelm Niemandz , 1 .20 „ 
14.) „Ioan Botezătorul, tragedie In 5 acte şi un preludiu tradusă de II. Chendi şi C. Sandu după Hermann Sudermann — 2 . — „ 
15.; Henric Ibsen „Ziua Іптіегеі" Epilog dramatic în 3 acte traducere de II. Chendi şi C. Sandu — — _ _ _ _ 1 . _
 й 
90ЯГ La c o m a n d e să se mai adauge de fle-care op 10 flleri s p e s e pos ta l e . ^ 
Tipografia .Tnbnna Poporului" Aurel Popovicm Barciaua. 
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